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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi terhadap profesyen 
juruaudit daripada responden (pelajar aliran perdagangan sekolah menengah teknik, 
sekitar Negeri Sembilan). Kesemua data yang telah dikumpul akan dijadikan 
platform untuk membangunkan CD-ROM yang boleh digunakan sebagai panduan 
dan pengetahuan am terutamanya kepada para pelajar. Bagi kegunaan sekolah, guru 
boleh menayangkan CD-ROM ini sebagai motivasi kepada bekas pelajar PMR 
(Penilaian Menengah Rendah) untuk memilih keIjaya ini (aliran perdagangan) 
apabila mereka memasuki tahap pendidikan yang lebih tinggi (tingkatan empat). 
Tambahan pula, ia memberi sedikit pendedahan kepada pelajar berkaitan keIjaya 
mereka pada masa depan. Keseluruhan data telah dianalisis menggunakan Statistical 
Package for Social Science (SPSS) version 11.5 di mana statistik deskriptif seperti 
kekerapan, peratusan dan crosstabulation telah digunapakai untuk menganalisis data. 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa secara majoritinya, kesemua responden 
mempunyai persepsi yang salah mengenai profesyen juruaudit berpandukan kepada 
jenis juruaudit, tanggungjawab juruaudit, peraturan yang perlu dipatuhi oleh 
juruaudit dan pihak yang terlibat dengan profesyen juruaudit. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa secara umumnya, persepsi responden lelaki sebenamya lebih 
tepat sekiranya dibandingkan dengan responden perempuan. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this study is to detennine the perception of the auditor 
profession from the respondent (trade stream student of technical school around 
Negeri Sembilan). All the data that have been collected will be as the platfonn to 
develop a CD-ROM that can be used as a guide and general knowledge especially for 
the student. For school purpose, teacher can show this CD-ROM as a motivator to 
the ex-candidates ofPMR (Penilaian Menengah Rendah) to choose this field (trade 
stream) when they enter the upper level of school (fonn four). Furthennore, it gives 
some exposure to the student about their career in future. The whole data have been 
analyzed by using Statistical Packagefor Social Science (SPSS) version 11.5 where 
the descriptive statistics such as frequencies, percentage and crosstabulation were 
used to analyze the data. The findings of this study showed that in majority all the 
respondent got the wrong perception about auditor profession according to the types 
of auditor, the responsibility of auditor, the law that the auditor must be obey and the 
party that involve with auditor profession. The finding also show in generally that the 
perception of male respondent, is more accurate about the auditor profession if 
compare to the female respondent. 
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BAB1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Bidang pekerjaan di Malaysia terdiri daripada sektor swasta, sektor kerajaan 
dan bekerja sendiri yang mempunyai pelbagai kategori pekerja dari pekerja bawahan 
sehingga ke peringkat pengurusan. Setiap kategori tersebut mempunyai pekerja yang 
berpengalaman dan juga kurang pengalaman termasuklah golongan pelajar yang baru 
menamatkan pengajian mereka di institusi pengajian tinggi. 
Sebenamya, tahap kesedaran pekerjaan yang tinggi di kalangan pelajar dapat 
membantu mereka untuk menceburi pekerjaan yang bersesuaian dengan min at, 
personaliti dan seterusnya berupaya mengoptimumkan kepuasan peribadi terhadap 
kerjaya masing-masing (Mohd Yahya dan Roseliza Mumi, 2002). lni sesuai dengan 
teori pembangunan diri yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow (Michael 
Daniels, 2001) di mana terdapat lima tahap keperluan manusia sehingga ke tahap 
penyempumaan kendiri yang menunjukkan bahawa manusia mempunyai peringkat-
peringkat dalam memajukan diri masing-masing. Oleh itu, setiap pelajar perlu 
mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan ilmu di mana ianya perlu 
bersesuaian dengan bidang pekerjaan yang akan diceburi kelak. 
Sungguhpun demikian, para pelajar perlu membuat pemilihan kerjaya yang 
sesuai dengan keadaan pasaran pekerjaan sekarang. Tun Dr Mahathir Mohamad 
menjelaskan bahawa pelajar yang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan 
keperluan negara tidak harus menyalahkan kerajaan apabila sukar mendapatkan 
pekerjaan selepas menamatkan pengajian (Kadir Dikoh, 2000). Ini membuktikan 
bahawa pemilihan pekerjaan sebenarnya memerlukan seseorang pelajar mengetahui 
bagaimana sesuatu bidang pekerjaan itu dilaksanakan serta memahami aspek-aspek 
yang secara tidak langsung perlu dikuasai semasa melaksanakan pekerjaan tersebut. 
Menurut Slocum (Masriaini, 2001), terdapat empat faktor yang mempengaruhi 
tindakan seseorang individu dalam pemilihan kerjaya iaitu : 
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1) pembolehubah-pembolehubah seperti kebolehan, minat,jantina, umur, 
ciri-ciri fizikal dan sejarah hidup seseorang 
2) sosial dan budaya seperti nilai-nilai masyarakat, pra-syarat dan 
peluang-peluang pekerjaan 
3) hubungan interpersonal dengan individu-individu lain 
4) nilai-nilai rujukan seperti keluarga, rakan sebaya dan guru 
Justeru itu, Rohani Nasir (1985) menjelaskan bahawa, masa persekolahan 
terutama sekali pada peringkat sekolah menengah merupakan masa yang penting 
bagi membantu kesedaran, membuat perancangan serta membuat keputusan 
berhubung kerjaya. 
Di antara bidang pekerjaan yang boleh diceburi oleh para pelajar selepas 
menamatkan pengajian di Malaysia ialah dari sektor perkhidmatan seperti bidang 
pengauditan. Bidang pengauditan terdiri dari beberapa skop yang boleh 
diklasifikasikan mengikut jenis-jenis juruaudit, tanggungjawab juruaudit, piawaian 
atau peraturan yang perlu dipatuhi oleh juruaudit serta beberapa aspek minor yang 
lain (Engku Ali Engku Ismail, 2001). Ini semua akan ditempuhi oleh para pelajar 
yang berhasrat untuk bekerja dalam bidang tersebut secara berperingkat-peringkat. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Peranan sebenar juruaudit dan beberapa aspek berkaitannya memerlukan 
pemahaman yang mendalam untuk mengelakkan persepsi yang tidak tepat tentang 
juruaudit. Kewujudan kesalahfahaman tentang juruaudit telah dibuktikan melalui 
penemuan-penemuan pengkaji terdahulu yang mendapati wujudnya ketidakfahaman 
beberapa pihak seperti pengguna kewangan (pihak selainjuruaudit) tentang aspek 
tanggungjawab juruaudit dan sebagainya. 
Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Buckby et al. (2001) telah 
menemui perbezaan tanggapan di antara pegawai bank, pelabur serta juruaudit 
sendiri tentang kejujuranjuruaudit, kebertanggungjawabanjuruaudit serta kegunaan 
pembuatan keputusan dari laporan juruaudit. Selain itu, kajian oleh Monroe dan 
Woodliff (1993), telah membuktikan bahawa berlaku perbezaan persepsi tentang 
tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan olehjuruaudit di kalangan orang 
awam dengan juruaudit sendiri. 
1.3 Pernyataan masalah 
Kajian-kajian yang telah dijalankan sebelum ini menje1askan tentang 
kewujudan jurang persepsi dalam beberapa perkara terutamanya berkaitan 
tanggungjawab juruaudit. Oleh itu, masalah yang akan dikaji ialah berkonsepkan 
jurang persepsi bertajuk "Persepsi terhadap profesyen juruaudit di kalangan pelajar 
aliran perdagangan sekolah menengah teknik sekitar Negeri Sembilan". 
1.4 Persoalan kajian 
Persoalan kajian yang dinyatakan seperti berikut akan dijadikan item dalam 
soalan kaji-selidik bagi perolehan data. 
1. Apakah persepsi pelajar terhadap maksud juruaudit ? 
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2. Apakah persepsi pelajar berkaitan tanggungjawab sebenar juruaudit ? 
3. Apakah persepsi pelajar berkenaan peraturan yang perlu dipatuhi oleh 
juruaudit ketika melakukan kerja-kerja pengauditan ? 
4. Apakah persepsi pelajar tentang pihak yang terlibat dengan juruaudit 
semasa proses pengauditan dijalankan ? 
1.5 Matlamat Kajian 
Kajian yang dilakukan adalah untuk mengkaji persepsi terhadap profesyen 
juruaudit yang mana ia merangkumi jenis-jenis juruaudit, tanggungjawab juruaudit, 
pihak yang terlibat dengan juruaudit dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh 
juruaudit. 
1.6 Objektif Kajian 
Pengkaji membuat kajian ini adalah untuk melihat persepsi di kalangan 
pelajar terhadap profesyen juruaudit. Ia berupaya untuk mengenalpasti aspek-aspek 
dalam profesyen juruaudit yang mendapat persepsi yang betul dan juga aspek-aspek 
yang mendapat persepsi yang salah dikalangan pelajar. Oleh yang demikian, 
sebarang aspek yang mcndapat pcrsepsi yang salah di kalangan pclajar 
dikctcngahkan untuk dijadikan sumbcr-sllmbcr penyclcsaiall tcrhadap pcrscpsi 
tcrscbut. Di samping itu juga ia bertlljuan untuk mcmbcri maklumat sccara umUll1 
berkaitan profesycn juruaudit kcpada para pclajar bagi dorongan mercka dalam 
memilih bidang jllruaudit sebagai salah satu kerjaya pada masa depan. 
1.7 Kcpcntingan kajian 
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Kepentingan kajian dalam melaksanakan kajian ini ialah ia dapat memberikan 
sumbangan kepada penyelidik, responden dan pihak sekolah. 
1. 7.1 Penyelidik 
Kajian ini dapat membantu penyelidik dalam mengenalpasti kewujudan 
pelbagai persepsi dalam memahami bidang pengauditan dan seterusnya menyediakan 
salah satu cara penyelesaian bagi mengurangkan sebarang persepsi yang salah 
terhadap profesyen juruaudit. 
1.7.2 Pelajar 
Pelajar pula berupaya mengetahui bidang pengauditan sccara umum dan 
mampu menanamkan minat llntuk menceburi bidang ini apabila melangkah kc alam 
kerjaya. Pelajar juga boleh mengetahui pelbagai aspek yang boleh dikaitkan dengan 
bidang pengauditan. 
1. 7.3 Pihak sekolah 
Pihak sekolah boleh menggunakan inisiatifyang dicadangkan oleh pengkaji 
sebagai salah satu medium maklumat untuk disalurkan kepada pelajar terutamanya 
pelajar lepasan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dalam memilih bidang (aliran 
pendidikan) perdagangan untuk mengorak langkah ke peringkat yang lebih tinggi 
dengan menjurus kepada bidang pengauditan. 
1.8 Skop kajian 
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Skop kajian ini menumpukan kepada pelajar tingkatan empat yang 
mengambil aliran perdagangan di empat buah sekolah menengah teknik sekitar 
Negeri Sembilan iaitu Sekolah Menengah Teknik Juasseh, Sekolah Menengah 
Teknik Port Dickson, Sekolah Menengah Teknik Ampangan dan Sekolah Menengah 
Teknik Tuanku Jaafar. 
1.9 Definisi istilah 
Istilah yang akan dihuraikan adalah berkaitan tajuk kajian iaitu "Persepsi", 
"Juruaudit", "Pelajar" dan "Ketjaya" sepertimana di dalam huraian pada halaman 
seterusnya. 
1.9.1 Persepsi 
7 
Ab. Aziz Yusof (2000) menjelaskan persepsi sebagai satu proses di mana 
individu dan organisasi menginterpretasi mesej bagi memberi makna kepada 
persekitaran di mana mereka berada. Newstrom dan Davis (1997) pula menyatakan 
persepsi adalah tanggapan yang unik bagaimana mempengaruhi seseorang untuk 
melihat, menyusun dan mentetjemah terhadap sesuatu perkara atau peristiwa. Namun 
demikian, persepsi dalam kajian ini adalah merupakan persepsi terhadap profesyen 
juruaudit berkaitan aspek-aspek yang telah ditentukan. 
1.9.2 Juruaudit 
Juruaudit ialah individu yang dipertanggungjawabkan untuk mengaudit 
laporan kewangan dan aset-aset sesebuah organisasi bagi memastikan tiada penipuan 
dan penyelewengan (Engku Ali Engku Ismail et al., 2001). 
